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• "  . . . . . . . . .  ' Work" in Hazeltonto Winnipeg/: : . g er. ,, Mohawk lng ' Good' 
Returned: vid VancouVer SilVe  Cup ! Ore in :Crosscut on Lo eri : : : / i l  
_Attend TWo: Conferen ees Fro a' " Mi e aid from •:• ~' maklng/' • . . . . .  o.Mlll, e= Level Says Thos: B' - -~"*~' [  ~"~; '~ '  ] '   "  ':' tr ~'~' 
" '. : . . . . . . . . . .  " '" " :=;  Kootenay, King ,Pr0Nrty ,.~ the Fort " ' " " ~ ' :':~:'-(/2~; 31rs. T. H. Wright has written of 
her recent t~iP to Winnipeg-and. Chil- 
liwack where she.'attended two con- 
ventions, in.a very interesting manner, 
We believe our readers will .be glad of 
this article, and" that they. will wel- 
come further :articles .from the pen of 
this capable woman who" only a few 
months ago :came • to:. ~ this district :to 
reside and carry on-her work. 
• :Being eleeted a Commis'sion•~i~the 
~hird gdneral couneli of the United 
Church of Canada by tim conference 
of British Columbia, ~eemed robe both 
~m honor and a wonderful privilege,..to 
<me who felt herself sea.t'cely worthy 
Of such. / " 
Leaving Hazelton on .the morning of 
September 1st we enjoyed .the •trip 
through .the• co, atty.:west of the rock- 
ies with its rivers:and canyons, its: 
mountains"~ith t ei~ waterfalls; the 
railroad passing/t~rough tunnels and 
winding around corners, maldhg on~ 
in the observati0fi Car recall: e hil~lho0d 
days when we played the old f~ashlon- 
ed game called~"snap ' the .whip". W0 
felt as though we were the end of that 
whip and might snap off at any min- 
ute. 
:But all was ehanged whe n the-pratt- 
les were reached. One who wlshes to 
er there is a sameness  about stores. 
At leastltt is hard to grow enthusias- 
tie a})oUt' hem unless the~ is:some- 
thing very out of~ the ordinary-about 
them, such as the g~at pipe organ in 
Wannamaker's Stere'in Philadelphia. 
But: the 'city~ is proud of :its parlia- 
ment buildings; right:.,ln the. heart of 
tl~e city, close~i- to tl~e~ "Mal~l".: ~h~". 
great ~,hite th~or0ughfare being built 
Steele district, W. B .  Dornberg arriv- 
ed. here last "S~tur0ay.,;night to spend 
a:.few..clays pn MS..SHyer (M~.propertY 
on .-Nine, .Mile mountain ~whtch-he: has 
been developing t l~ugh the.Duke Min- 
ing Co. for tt)e past ccouple of• years 
to a:point'that nowdemands':a mill. 
This mill is ndw being installed and 
wM be. operating': the• middle o f  .next 
month.-: I t  w i l l  be~ one :of ~.th.e ~aost 
asa memorial "to. her soldiers who felt] tnodern, flotation- mills, and.. Will have 
. . . . . .  " . . . . . . .  ' I ~mpacity of  fifty., tons .a .day.. and is In the Great War . -The  Agricultural 
• ~xpected to make a.8 or (~to  1 con- College, a group of buil~lings about 7 
miles out, will be, when completed,, eentrate. Mr..:.iD0mberg has,~iin the. 
worthy, of an agricultural country. :: Silver ~3up,-a':mine that' will pay dirt. 
In one section of the eitlz the roadsi h~nds'°ver:a :long...term~of,years, Judg- 
were torn up--a central heating plant 
was:.! being installed. 
But to one in/'the city on' united 
ChurcK business, the churches ought 
to-bo-0f first importance, and Winni- 
peg may be proud of.its chureh edIfi- 
ces. We were toldi:that,'at"the time 
of union, that all the Churches of ti~e 
tiiree' .unRtng" 'denominations,. :entsrdd 
union, except One small mission; 
"Young Chdrch" in which .the:couneil 
met, is centrally located and admirably 
adapted: for such a gathering, with 
room in' plenty .for §everal committees 
that' threshed out the business of the 
council "before': presenting it to :  the 
ing: from the eonslsten.t shoots of ore 
from the 'surface' to-the. 500 foot level. 
The ore wlll::run.$30to the t0n and the 
~e0st of mining and trsatingis.estima- 
~ted " t at around$13 a. ton. -HundredS, of 
tons of machinery,, building material 
land supplies have been and are being 
:taken iup t0-':the pr0PertT for the .new 
mill"and "everything is going fine. On 
i l~ondaY Iast the ~Silver Oup~ stock were 
onto the Vancouver Stock .Exchange 
for the first time and at 80 cents. Ii 
:,,, i ; :~-~'~ . ~ , 
,GoOd Siiowings 
see'.those'broad+, aerCs.at-;the~.,best [House. There were 422 elected 'corn- .. Legate Creek 
'- ought to .go -throUgli' them'fat ~ha~e~t  I inissi6ne'rsi"~en'per-eent:of:ithe~e being 
. time; : it was'•'September :3~d and the.[ Women, : .and : two•bf  •: the latter: I~lng • .: : •!'." i •i ::R<d ifilf@'orl  
• heat was inten-Sd. :EverYt f l ing ' /  wa.s-]0nes: qh0 tO0k:thelr piaeeslasYirst :ai :` :,,~'~ound l ;a~! f i~enc0prag ing  Ire 
:golden(sun. and fields alike} .If on6 [te~at~i":one',:ffem ~ondon :"anal 6he, ::" : "  i . : , ,  ,: '(, i~,.~:,..,( ; ~,-.: i':i )'" :."-ii.:~: : 
may speak of thati:vast:paddrama th t ]fromAlberta Conference., ":Besides.'~Ee 
stretches toth~f~';  ~0riz6n~- asa  field. [eleCted' re'embers,: there were '  church pmq.s are iisard ~ a. result of•the"work 
some grain :w~ ai'~e~idY ~ut arid: show- ~officers and :missionaries. On furlough befilg ,'done'"on:. the~.:: & iL' grqui),of 
ed a good yield, great §tooks.tbieklY [who were given "eorresp0hd~ng pri: einims:.on :Legateereek.'. The. Consoli- 
dated•Mining& '.smelting,• ~'r: Of Trail 
~ 'tara:d:::: ~t~'e :g~: '~f t~ '~n:=; t : :d~~: : ;  While:..in~s°me [vileges"' At an .even>ng-~2ese  has had a erew. Of men on the job 'fox; 
s~ine weeks. and they-:wlll: be: ~.ere... as 
seemed able. to see througlf:.it. Re: in .no'rtla, south.and we§6:Chtiia; Trin- long as, the,,weather wnl, pomit.< ~rhe 
'i, ecent,,work has ,been done,.~i~..Tunnels ~" turning txyo,weeks later these fie!dsl toad, CentralIndia, Korea and'.$.apan. 
showed smhll sto0ks far away, await,.[ Many'intd~'esti~g problems Were. dis- N°'~ .I.. and ~o. 2,~nnd..in, both tunnels 
:ing the thresher.i Not. being much of l eussed,' and at times.feelings ran high; .the~ :have,'0Pened. up good ore.. bodies. 
:a farmer, one Could. not Judge of t'he~Imt through and over all seemed to TEese:t'umiels, .are 500:, feet.aparVso 
crop, but it was.a plctu.re 0f:industry 
and an interesting one. .,. ' .  i , i  
" To a lover of  the farthes~ west, to 
whom B;C. and va'ncouver seem de- 
sirtible, Winnipeg wa~_.:a Surprise; We: 
amd heard~,:,~$, its, '~ld~?:~tre~t s   buU'we 
were not"prephred~i~0r,;>the " beauty "0f 
them--the wide expat/~e;::0f pave~1 :roi~l. 
avay, flanl~'ed by boulevards o~ riche.~t 
. . . .  :with. mag- green (iflVartably flanked . 
nlficent .elf>trees,)- and cement"pave ~. 
• - ' eve~he~e,  ments. Motor ears. were 
::~s one xvould..expeet fin-a:country.with 
:great stretclies:, of"ievelhlghways and 
g,)od money fn ctrdiiiil~l()n; but the traf~.: 
Yt(i 01gnais were ~p ,:re d~te, aiid :weil 
~)hserved.. ~ . :.:.,. , .... " ~ - ; 
, XX;c l~ad. revdli~d •.in':the iflowers of  
.!he..eoast~..hut we 'do:nOt"Seem to':RP:: 
• " 1,reel',tie. tl~m; as :'th6 ~}:)vinnipegg~,r~ 
" 'iloes--for yon seldoiii: ::see"tt .-home,] 
:. eoio~ ]ai'ge 'o~ sinai!, Without its. ' ui I 
" :kVifidow. boxds, .The~se seeni-tJ:.be:.pr0-[ 
: ~'hled:foi' In. the:. l)(~ild!ng:of,thg, hbuses:~ 
,:~ part of/:th~ 
]mllt long ago 
• , . ¢ . '  - , ,. ,.:, ' i 
.Ironies of  fashl( 
bro0d a"spirit:'0f brotherliness, .of.' sac, 
r|fiee..:: .A  feeling that . reached - its' 
zenith at .an evening.meeting when the 
fi~ass :of people, rose,/ almost-' invoiun~ 
ta~ily, ~'in x, on(~ve~ ,.~nse:cratlon of lives 
ito: the .. great work::, of spreading ~:,the 
Rn(~Vi~.dge" of-: Gdd, .i•~! '; Christ•'. ' throu'gh 
personai;serviee. ~.. .... ,,,"~. ....... . '  .' 
"" "hen coUneii closed,.afte~, ten ~bdsy ,W 
!. and.nlght0~, segres !tngered ~ In the 
Bidiiiifi~,~: ldath .tb~ lea~'e)a ~ pla~ .wher'~ 
frie)id~hii)s h~td'.,been' m~ide or renewed 
ex .  
that the ore thus opened mp::is no mean 
quantity. There are~ now ten men on  
the job. '.So favorable is the ~I. & K. 
propertY' that ~ the ~Consolidated, people 
have now tnkeli an. bPtion on'the:~L & 
I~L ~ group belonging to .Roy: Moore and 
s0me .Worl~ Will'be done ion i t  this .fall 
a'i~., I ~?he M~': &:iM. 'IS close 'tO: the.~M. 
:&:.I~: aad:.:~'i:l~/beileved that. it.,will )re: 
spend' 'to': kle~'eloi)ment .-quite as: favdr~; 
~bly as th~ ~,  ~,~.  : : ' "  .: ] 
'. J. D .  Swe~heY ~ifiS b~en ,working all] 
season at  tl~e head of .L'egate' creek on I 
• •:•"i ' WM.>permi t  and SnOW 
up".t0:. the  Lindy' :2 group.~bn " Legate 
c~eek: ddin&a~Sessment, work; • . .: 7- 
: STATIO~ AGBNT, iCEDARVALP] . 
Work at the Mohawk property has 
resulted in'picking up the ore body. in 
the Cross cut ~e l  and in jUstifYing 
the belief of Engineer ~rhos. B, Lewis 
when he :::laid ..out'. the campaign, for 
the develoPment::" The cross cut from 
the tunnel was run In 105 feet and the 
ore was encountered and for two 
weeks how. they/have been drifting on 
ore. The: ore that was in the ~aee th e 
f irst of-the week was some of the best 
that has yet been eticonntered on the 
p zdperty and will run high in" silver, 
The vein-is frohi two to four feet Wide 
hn'd 'is ..looking very- g()()d: The :Me. 
hawk Co." is now well financed and it 
is prop6sed m c~'rry .on development 
Work for another ten or twelve month: 
in addition t'o taking out some ore for 
level remains for any lengt~ it is' qUi~. ~::~: 
possil~le theywill put up a raise io:~e>.~ :. -: 
surface and get ventllatton,Ant~.i:the~i ~:: 
the lower, Workings as. well a~.:,get"!:b~t!:i':. ":::! 
a lot. more shipping ore..Mr. Lewis > 
is now Well pleased with the.Mohawk~i;'.i:; 
He .will bei.here, this Week, and',dur~$~.'-S~: • '"'" ' ' ... 
the winter will be here off .and on.-&:: 
He. is going to. keep a close ,watch en;~-..~ 
it himself." " ~. ~.~'-t; 
The Mohawk Mining Co: has ,taken. :~'i~ 
an Option on the  Comet group a~0in-. *' 
tug their own property. Engineer: Ba(~- "!':: 
ten made.,d, rel~or~ on it and'the dtrect::/::~ 
ors o'f,th'e MelmWl~ 'lt~el:':tii~ ~Dor~:_:...:/:< 
Plan_s for its development :ltave not:as-. :- 
ye t..been completed:; but: 'Mr2: Le~ • ex ';. •::!:,! 
pects to have 'everything.'pu~/in, Slal~;. :;: 
when he goes'to Van~d+er 'next' week. ~:;::i 
shipment. , .  .From the upper level two..TheprobabMty is that a contract :~dli: 
cars of ore h, ave been taken out ane be Iet to drive a 800. f00t !tUnneL'. Th( i  
~are ready foi~ shipment, and if the pre- Comet wa~ formeriy ~wned by flame., ?. 
sent shoot of high. grade in the lowe~ DYer. - . . .  ' i .  • . .i' :ii~:"::.-:i 
Pe er Jensens  Good Reuorts? ,--: 
. . , .. . . .  . ~ . 7 ~ - -  =- - . .  %,  ~ . . , : :  
.Placer Leases Froml T0 lev,/>- ::i
Figure in Deal  
The Northern Canadu Mines Ltd., a 
Vancouver and eastern concern, has 
taken over Peter: Jensen's placer pro. 
~p~ty .on. the •headwaters of the 'Ingen- 
,L- , '~:.e' .~:" .'":?~?',:',,:~'~','.,.,,.'¢,~=.'~=~.~,.~.,:..~), . .~.~ . .  . 
-tea. rlve~..J..F.'~Tener' .bompbR'~d~ th~ 
deal .a' c.0~uPle of: months :ago;"Tlfl~' 
l~Ut.it 'iS" the in~e)~'tlon: t~.~orOughl~ 
',testthe gr0und 'next" year and I~/ order 
to ,,get.}in :eaHy: and :ithus extend the 
working:season. It lsprobable that the 
company will: use aeropianes to take. 
tn supplies.and, equipment. Mr. Tenei 
is Satisfiedthat,they"iaave~ ' re~il.gddd 
placer"Pros~eet ~nd ~hat a lot Of gotd 
will.':be :ialmn ' ' out, o f  there as soon as 
I ' 
his, company get~ to working..>..,.: He in.. 
formed" m~ilHerald:i that ' h~ made the 
trip in froni Vanderhoof. and that tha( 
Was the'route:generally,used now. ' Ht 
wduld prefer.tb::, use .th~ did !i~oiitd ~iP 
ttazelton, .but for yearsthe, trails had 
beefi negieetel:.:tmtti: now. it, .:Was Im- 
possible -t0 get through. • .He pointed 
oUt tliat:the Itazelton district had.bee~ 
sitting" idle ahd .watChingthe beat"fro 
bi~stu.ess~wns golng-to be don(  at the 
Vanderhoofi end ',aik • there "..was. area" 
eff0rt? being;made i:by:. thbSe pe0pl~i t( 
get'i;d'ads int0 t~e:Omi~eca and. ingen 
iCh/!."At !'the same "time :.the::. route<.fron. 
Dave Heenan .arrived :from :Topie~ii~ 
t 
on Sunday and he rep0r'ts.:the,minl~ 
situation in that district its lh :a Vei 
favorable poslti0n. 
'~r0'uP: In the Tdpie# d/~Giet!:';:;~'!:;] 
a group.of"elainls Stak~l:.bY a :nm~ 
of "Indial/s andbonded: bY TaYior..::It: 
is a: gold:property. "The rOad to: 0weia. 'I'~ 
Lake ,pr0perties:,:Is n0W:being ru~h~!i.!: 
from. both ends-'and .it Lls ~t~l!i¼6','i l 
be ! c0mpieted 'in about :a, moi~. " i )~t : !  
will enable the company to,pro~!i:,oix:i::: 
~"large scale with.develbpGenti..-:on~: 
the Sweeney property' WhiCh: the !Con~'.il 
solldatel: Co. has b#en W0rklng. aIL.tlie ~, .:
summer,:-there .!s a, x~.. ll:~c~;of-ox~/.~ ,. 
one.: place the 6/iiier~:.'d~ted two:!~'~)i)(~:: 
to~ get the: hanging':Wall and,,the' or~>:ii,il 
carrying part: o f  the .vein runs"/fr0m':i":.!il 
two to eight: feet .tiX'S~Idth :' :A i0t:;!b 
timers have the old : i)een: on, th~:::]'()i 
*her~ •tliis, •sUmmer!:'inciudt~ig-•:sw~e~: 
MeFaddei~ ~, -!Me~ibbon:, and-'..0therS:.'!,:'..~ 
lot:of,good work, has :~ done, :...~,~ 
D~6perty is .nb~ being":.el0sed,,do~ 
untii.>the Spring,• The loeation.of:.Rii~ 
l)roiiertY.Js-sud~ that wintJer :trans~r:~, 
tat " " " ~i~.~i~ :ion :is. unprofitable: 'until :) su( 
as  the,.Riine is~devel6Ped ' '~  
when a proper~'oad :Would : l~: J0s~!~( 
. ~,~,~:I~'~ ~vlth ~,.'~'~ 
:~.has~had 3 
BENSON + I Bg0S,+: 
I Aut0.Jitney Service '
I 4 
q l*  " " :  ¢ 
. . ; ,  Between Hazelton and New 
Hazelton and the Railway, 
or to any  point in  the dis- 
o ,  t r ict - -and at  any hour. ( 
. 1 '"~5~): :~- .  ," <" " " • . ,  ~.. ¢ .  " ,2,. : .+ 
e ~ Phone Hazelton -= , 
1 short, 1.long, l shorttl,,long ..:,~ 
4~ 
',Omineea Ilotel, 9. long 2 short 
9) ;  .. 'G. : ( 
; " C ) )  "Bui ld  B.  • 
Better 
T an 
a 
.:ram 
• - . • . •,•. . 
Paeifle "Milk,.,hiis. a, wa~ dr.. its 
own with coffee theft improves the 
flavor. The "acids" are neutral ized 
in It be{ter war.  ~6ur  letters In a|] 
have come In•bearing'on this point 
an~b.in., oach..tlm.:writer, says..that .... 
Pacific Milk is better than cream. 
,% 
. ' ' :  ,. " . - ~'~. " " :  ".;L':. . + . . .= . , . .  : -: ~:.!. . , . . . .~..: , . .  ,) i, ; .i:. ...., h • ~. :,.r,+~; 
I,r ) ' =,:," . . . . . . . . . . . . .  ,= t =:, ,  ; ,6  :r) "~: ,+: ), ~ :',:= '' .=* :~ *] :~; '  
r~c " NZSD~Z,00TO BR '7. "" ' " ' ~ "L' " I ' ': '> ' '  THE OMIN A I I ERALD,  WED B 1 19~8."'."-""~" .";.:!+:. ":+ 
!'.Will fi!~l our•stock 9f  Furnishings 
~i~nd Clothes thoroug'hly up-to-da~" 
falland WINTER. 
:;Suits 
This is purely. Man's .store, and 
'men;~hd'.~.oath~:~'~ 'be d~i~te ly  
O i l t f i t~ed'~ere~dda h~dd.~i' f~t  
and in the newest style. . . . . .  
,.: We 'ear ry  t f ie ' : .b 'eg6: f ih~:  aud a 
range.wide enough to please, your  
part icular taste in 
Neekware ,  Sh i r l s ,  Hats  
..>,:,- , ,=  Underware  
) 
E,C. DAWSON 
Smithers, B.  C. 
- ' .~  : / " : - : .  ..i- - -- 
B. C LAND SURVEYOR 
j ...... .  , .++. , l .n  ..... ....... o t ,e r , .d+ . . . .  ...... . .. . I" 
t +,, +.+, .. SMmlERS, B. C. 
Padfie::Milk 
• C;:~"p.,+. .  : ,,~,.+,,~. . . . . .  . -.. ~,. ~+.,~'e~('.(...+~.,+p~.-~ ~+' ,  , ~-~,+?,:: ~,..,:., ,./.,.+ ,+.,,'... 
328 Drake St',, Yaneouver 
Factories at  Abbotsford and Ladner  
- .b l INERAL M3T 
The l:lP~eiton-HoBpltQ1 Issues t l~  
• " : Pub l i shed"Every 'Wedn~sday .....,". kets', fo r  may. 'per r~.at : ,  $1.~.i~"i'~::' 
',O.',.~ li,:,8~w~k. . . .  :. +. - ; . . . : : ' " : ' : - .~.Bta~U~ month. In;;,advan~: This  rate In=. 
. . . . .  . . . . . . .  
meat- , . . . . . . . , , , .  ±J`~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. . . . .  , . :  el{~des ~:i • nsul~tto~m, 
. .Adver~sh l~ mt4~i'7.~1.~0 per  Inch i~er..' moath  " ~i l~ '~za~"~l l :  us  $ f l | - ,e l~ l l~"Wh~e'  
. . r~ l l~.no ld .¢~ 1~¢ .i~. ,.l~e. f l~t . I .  ,n~agn.  )~  p~ .ifi"~I~eYhb's~ltlll.'~:Tfcktem-are!"Ol~: ~, 
tme¢~nsu~.en.~|u~.ruon.=-..~',/, i, , " .  ~ tatnable in Hazlton at the drug 
o 
CO ST:PAPERS ~!~ :~LKIgH 
-~ .  : . , .  " : ' , ; ,~  . . . . . . .  "7 
~'ho,..Vaneouver,.and. Victoria papers 
have been getting~ quite a kick out of 
the 'efforts '0f I~e~ Haz61te~l, witla the 
asmstance of most"o f  ' the prOperty 
0wii6~s .ih t~azeltoh~"to get a new 
brittle 'ei'ected ~l~'l~g~vilg~t 't~ repl~/~ 
the" ~ 5ne" ~'b~ii~ !'~by "prtvRt~ ~6"n'te'r~ri~ ~ 
Sdfa 'e ."do~eh.  6r"moie'=yeari~ :dgo;: 't~hd 
~,m~h ""  " "  . . . . . . . . . . .  government 'engineers have. seen 
f i t  tb:.eofi{l~fifi :fo~" traffiC' ;The I0~'~r 
e6"h'~'pape~/]"h/t~d dfie'and all"~ried to- 
mhl~6, oat ~' '  teat  t l ierh i§ .~' bitter 'tb¢¢n; 
sire" fight"61L Tllh~ 4'. hiive: d'rd~vn:" pen 
Certi f icate of Improvements i] t ";" 
NOTICE ..... 
. . - . .  1 ' :  - .  I ' : ' at e l t i~ns ~rom rlvdt'td~fiisit~s+raitd 
gloating o~-e~.!~Ia~ :~the~ fell6ws lo~seS'.: 
Tl~at"'t§ hi~'.ight fdr"theV6bhSt phper~' 
' -  . ,¢ ,  ,. . . '7¢ . . . ,  .~ . . ' . ,  
who at t imes ~inff,(!bpy with a klek'ifi 
if a: little ~idra:!tb atg:.i~, but; we ~ '  
in~.li'/md to;r6~li6ve "that ~'; triose"~rtieleff 
have been. inspired by. onb'~0r ~ore  
parfle~' wh6 'have""//h. uit~rto~.' ~n'otive. 
:T'hereL'i~"';ff n6~,::g0Verh'ment mad r 
I/e~'V ~mint~t~ (Jf"~ublic "WOrks.. Ttmt. 
ne~ ///inlstdr :;Wa~;: Off"faklrig office, ,e 
tbt'al<'~tTiiffger':t8; h~ bridge sltuatlon 
at"' t'd't/( pSi/it=-~'it :.wffs.r~v6rlted up.  by 
th~ c 0~d"~b~b~ttnt~iit. "Th'~ :~iew' mlni~r- 
te~' Ims';hev'6~ 'b~efi"h'6~e an'd:'he.know~ 
store or .by .mal l  f rom' the  m~li- 
superintendant at the 
.B, C. UNDERTAKERS ~ 
]gM]~tLMING FOR SHIPMENT A,  BPL~IAL~rY  
• :'" P.O. Box 918'." ' ' 'A wire " " 
I " i lk~gl~dP~f iT ,  .'B.C. : will b~n'g/i~'" 
",Pr0vincial' Assayer' 
+~ , . . " .  t ' , "  .' .~ ~. ' / )~ ' ,  , , . 
' J D B,,-,ding 
,'~., ,'.,. ,: ,o;~.--~z~.~, . ( . ; . . , . . . .  
- Pr ie~'L ist  Sent  . . . . . .  .: 
• -'. 0n"Applle'ation " . .  -. 
• P rompt  Servlee is.Given to You 
Send in  Your .  Samples  
Smithers, BiC, 
SYNOPSISOF 
:?~ "i~. ~ ~:. ~I./~ <.:...~.~ :i ,.+L]::,?..f. ' .-,. ;~g,~; :Qh.i::~<r~,+,$ ~TY,b ,7 +, .+ :~,' ~/¢ 
. .  . " ; : :  , / ,  , ' 7  : . ' ,  - / '  
~".. i:~ . . . . . .  ::..) . 
I 
4:'.'.- ::-.::  . , , . :~ ,  , . ;~ .  ; . : , . . . ,~ .  ;~+j '~ . ,~ , '~  ~. " 
- . , -.," t,{'. 
  rince Ru ;iV' I!; 
~ ~ " Rates  $150 per  day  pp  '-: J - . * . • + . .  
, .  . . . . . .  .. •+ . . . .  , ,  , 
J .!:.,, ,: .=; " : ,  "..:" '. .... ..:~7 EBY!$ ~, ., 
L, Smithe s, . . . . . . . . . . .  
%-*" , ' j , ;~  , z .~  -~: ! ,~  .~-., . . ,  r i ' .  , ,  I~ ;~:~ 
' . . . .~  ~. -  ; .=  . .  ~ ~- ,  , . :  , , . , !¢ :  
We now handle . . . .  
Powder  
,ands fu l l  ~ ' : ' '  " .... +- linS"(i'f ~ifilners, supplies 
, , : : F tme '  t Caps - - - .~Carb j .p .¢ , . . .  Ra j l s I , ,  
;:," .. F i sh .P la tes ,  b laeksmi th  coa l . .  ~ ~.~ 
' . .:..:_.~... ,,. ~..+~.~-vv.~. - ,~ Mohawk, ~Ioh"w-='kNo. ' 2, Mohawk~ in.°thlfig !''6f the " I"y ' 6 f "e~ae.Uma."  ;x t  , . .~  ~ " @~:'" ,~:" " '=': 'r  '1'1~ " : ' '  ' '  . . . . . . .  
, ' th£1f~)orO,"th,t th ,  in'-' H ~  
, • . . . . .  ! ~ract ion ,1 .  ~ l .  ~1.  ~ractionai.'~ram;>:i~:mlW~a+t.+al, ' L Mtl) ffAII  IlI TS ..Shell ~.and•: . Hardware. ' Homestake and Homestake No. 2 Min.; if~tien~:""~htl t :~evel0~ied".'the ' Seriou~ 
)) J .P . .  ",' . . . . -  N.P. ;~ eral Claims situate in the: :  Omineea! situnfl~Jii "t~'~thts ' dtsti-let', should 'en:  iii.; ..: ' . - : . : . . ,  : ' / - ' - - . .  , "  : ."  . . '  ~.,.,r: .,...:, :,alW/ty~,vn hand"." . '  ....... 
' ' " " " ~tini"g •m'visi0n °f Casslar District': 'de'v°r to" fro' the •'n~V' mtfil~ters mlpd• ' 'F' p.:r'o, "~- I / .• ; . ' : ' ' . : : i .  " ' ' ' • ' ' • '  ' :' ' ":' " • ' '' ` ` : ` ' :  $ ..... . . . . . .  ... 
, f i  .. . . . . . .  . ..,. '. ,. " on.~onr l~lle mountain n ea.r..aazelton: . . . .  . . . . . . . . .  .... .. - :':~.i ..' i ' :  N , .; . . . .  ~. • , ,, " .  O l iver '  P lough ,  equ ip - , .  ..,~: , Win.  Grants  ,: Take  Notice that  the  ~6hawk Min-: wxth ineorreet impl'E~lffns:- To .nl~,O, ri=ZM I 
t . . . .  i . .  :.. ,~ :ing Oompa~y, Limited, N. P, 1",., of 303: him bellevel, tlm~t th~re'was..a-townslte Agency ,, Roger,~" BUiRIing') Vancouver, B. C. i fight' .6n l i~ :  10bk&l-i..llke'.. the .,e+rslest "Vaeh~at, un/~ex~ed, sui+,yed Crown laads -. 
may: '  be  pxe.mn~ted,,  ~'.bY Br l t lah;  • sub le ts  ,,.:. ,.,': ~ :'.,,) '. ~-. :r,' ' ", ',~ Free Miner's. Certif icate ,No, 77D., in,. Way?'t'o~deeoxnplish tlleir pur~0se, but ov~ . 18 ~,~rs,.iof ~ ,und..-by slI~8 
' . ,Z to  apply to the Mining ~eeoraer for  ~ apphrellt iy t'iiat •t~6ti~.'hiiSnot been" the o~/,d~laO, ng..Intention' ~'G' b~o~/• B/4i~'sh mi)tl~iimilifaluuikimiiaiJilU~mlnalmi~ 1 Protect  your property wtth <.~ tend, Slk't~da'Ys"fr~in the  da~e hereof, 
}) fire insurance . . . .  ii 'Ce~i~lefite: of ' Improvements for the ~'6mplete fiueeess aiitieipa~ed., fiillteets/"e6ndRl0nai. Upo~ "~|d~iid~..oecu, ~ . . . . . . . . .  ........ " :;,~ L. 
{ yourestate  with life insurance ~ parpose of obtaining a 0rown Orant. vS(~•~hr..•~, s we ,an~:se,, any townsite' pip'Ion, und-.'imprb'ement',:,or" a~icultu,al ! DR. R. M. BAMI¢oRD/~ 
of the above claims. '~ fight, if there is'such;:~a thing,.,is being purposes, i: ' '  ~ . . . .  • .,.,,;t~ , '  ' ,.. 
" "" .......................................... " 'i] ' "Xild ~i i~ '~ i : ' f i i l~  i/6"tid~"thiTt h'ctlofi, . Fu l l ,  iu fe rmatbn ,  qoncsrn ing ' . . regulaf io~'a  H ' J ' . ,  , .... ' , " :," , . . . . .  ". - 
~-' District Agent fo r  the leading -~..m~der. section .85, must be commenced: waged l f fV i '~tor la ;  ~here..Is. n0 f ight r~,rding,.pre-empttona Is givco in '  Bdllottn m "~EU~IC- ' -~-"c  . '. * . ... 
}~ , ,. Insura.~ee Companies:,. ,: ........ .~ before the ismmnce of such ,Certtfieate: here. For  many,:~,ears now, Hazelton No: 1: Land Serle~, "How 't6 Pre-e inpt  I~'nd/"  I j ' . . > . " '--~ 
. . . . . .  L i fe"  . . ,  ,} '0f' I inproVements. :~: . . . .  ' " ' " "  "< ' "  and Ne~¢ ~Ia~elfdixi:. hlare~ ~eelr:;dging bC°plcs6fy' i ddr . ing  ( the  ..Depm--tmcnf~ / which, can b6'obtah d. , free Of chm"ge of ,.Lands, i ~,,-, ="  I~ , . ,1"  II I1:.,.~. i . . . l l l J ,  , . . '~ ' i~ ,  . ' : ' '  " ; ;  + 
~', . Fire" ,,..., ' ~ B: "W. Haggen, F.M.C..-17027D. " business wi'th?..eaeh'other..oa':the best Of,. V, tc'to~ B,c.) o/~t0 any.Go~ernment Agent: : 
)~:' ~.... : .,..:,.H:ealth,..,,...,,.., ~ : '  " u + .:",.:~,,/.'++",v;: L.'. . . . . .  ~.'..~ >:, ":~.Agent ,'. ternS" .imd:~la~'~e ~0-0j~,emted',mUmerous,. Rce0rds Will. be...grant~l ce~e~s~; o~ ~ : ' - . i  ,,,i~ 'i/. i./' '.~ 
• ' . . . . .  " . . . . . .  . . . . . .  j~  Of f i ce -Over  the brhg s tore" :  '~  ~.) . . . . . .  &cc;oen~, ... .. .. ;¢:¢ Dated.this 8th.tbay o f  September, 199-8 t imeswhen the welfare 0f.2he district land, smtabla for ugracultural pur~ca~, and- 
. . . . . . . . , .  ±`~;~.± (~,~: .:::.,:..'.~ ,~ ... 
' _ ' '  w'hl~','~-:,st~;;,ll0",it~tt~t'.,w~alch o ,  th~ whtc l i '~ is  .no, tlmbor]i~nd,:,i.e.,: ear lT ing ovo '  !~  . ,,:SMITHE -• =~ 
D, ~. ,( ,., ' the 5;000 1~:  ; fe~ ,per ,  + acr~ weat~,,:.of:,: ~th,9 j
of . . th~t .P~ge. ' ' !". . . . . .  :, 
Am, ncaiaons " for.-p~:emptii~n~ :/a6 ' to :'t~ 
address~ to the  Lgnd" 06mmlss lonof  of the  
Laud  ' Rv¢6~l ing ' D iv is ion,  in .  which, ,  the .  land 
appilecl for. is s i tuated,  ap.d~pre made on printe~, 
form;;, copies of. whtch can be obtadn~ ' f rom th~ 
Land Commiss ioner /  : . . . . . . . .  • ~.'- ' 
Pro-erupt ions muat~.16e occupied', for  f l ve 'y i~rs  
al~d imP~vemenf~: ' -mmle  ",,to," the  :",vhlue*. o f  
$.10.17~ .acrei inc lud ing '  c lcar in~ and'  cult lvat~ 
ing a t  leas t f i ve  'a~i~; ,  before, a Crown : Grant  
ean berece lved.  " .,' , . ' .' . ~ 
; ' ,For mute  d~' i led  i lp foym~tb~1~ ,.tl~.c BulJeg~n.;. 
How P l~vmpt  Land,' . '  • • " . . . . . . . . . . .  i) 
" i '  " < PURCH•/~ E"~ . . . .  
.. ". ',I< : , , , . . . '  .;. " v' " . . 
Applications are received, for "purchs~e 
of vacant  and, , '  unroaer~l  '.;4~rOwn land~ 
' , RSCB.•'C. :::, ,i;: ','.:I~:SMITHE 
ii ) '~ Hourd,.;0 m.. m,  to. 6'p..tO;.. Even- . i  ; i~gs.byappointment.:~ , .~ . . ,  .~. 
mlli~it~l~(li?illlmllalill~lJliiiM fi ll llitll!ll~l!i!~lllllllllfilll',~a 
'~',,;i~ . t.i., .-:.:,. 1), ~ ,i",:: '~;.~ ~ , ~ '~ !.:,*.-, ~g:'., .: 
:';f~: }"", : ' IN:PROBATE' :~i ~ ....... -,..,.. 
In  the,,Sul!reme~ ~.q~ort':.of Brlt[sh Col- 
• ,  .. ' ' ' hd iMa" .  ': " "--.!': , 
"~n the, matter  'og the Adtii inlstratlou 
~et,  .and':~in'rthe '~ matt.er, of ~the, Es ta te  
of Edward: F#I~: M~cha.u~,.decea.sea. " " 
tha'C.by ~?Take .notice m'¢er• :oi .,m~,- 
tton.o~. ~., MeD.. Young, !the. ~ 'Srd. :Of  
[.. 
two towns was ~o..re~elve the greate~{I 
d~rec~: benefit,.. ,k t , . the .present time, I Ne~,YHazelt0n. has the support, 0f .thel 
big "bu~iess : ~aen~,,the, .chie£, property'. 
oWfiers:'of~'~;Hazelt~ in.. its cdenfand 'for'  
t~e,:high ~level ~ bridge: being replace~ ai 
tlae.'earli~t possible ,moment . . . . . .  
,'FaCtS.. fare :no,:.doubt;,; located,  sOto~ 
place' ~: l~C'::the,+Ydtstrlet, ~ ,represeatative~ 
of .~l ld  ,land. ~wners,.ln- the'south, ,  and 
1~ ~ ,is, 'quite p0sslble ~t  tl~es.o.,, t:epr., 
Sentati~e~' spend much.; t ime .writir 
i6tters tO the'minlster ,  ~d stirring• 
the uiUhtnking,:and.,ion~ : d.i~i~'ntl~i-.!'l 
tere~tqd,settlers, to :. a .  fleel.tng. ~ag.al, n 
"the high' level  br!0ge,hnd agaiiist, t! 
.best ~lnterests:0f ~the,distrlct.as a whole not' Sdn#~trnbe~land,, for ~ .  ¢ 
H0n'~; Mr,. ,~ougheed,:.ha.q ap, pa.r.0~ntl~: inlmUm ,~c, . .of :  flmt-cla~s 
i~0ni~,t0 ,the).conehlsl.o.n, t!mJ~ Sher0. ,,. . . .  il~!.~ : )~nd.:: i" ':'$5 .~L~;0 ...... ~er '....... a~e,per ,. "'~hd' "aec~ni~ ...... 
• . . . . . . . . . .  ±.,, :, t ing  iiigger'ln~ the,,w.o.~,l~.le...,~e h~ts.,,~diaf 'i~e~ 
l~Ir. Wark;:,the:; r~ght-0!~-)va~ ~na~,,..,jof. la~d~ a is'. g l~  •I~:: .l~u.H,~t~., . . . . . . . .  Berle0,. ~;'Pureha~e: : mid ~Le 
tile dep'af, tment t~f-p~lbllc~,w.Qrks~!~:l~'lle 'Lands:';' :"': ~! ..,';:h' ~'~:,')~:.'t,,~ 
tlls~¢iet o make a•:'%epgrt!o,~:,~,hg~si~,a, a- m~t, factory, Or rndu~kldal 
Jiei, e;' L):~Furtlier: lfif0 
• purchase  ; or l~l~(a i: Of', 
¢ I 
,3 '~ :  
,IgE.~ES!~,,';:,~hi., '~>:t:'! >,,., 
I HAZELTON, " 
TheideHlilk 
Insurance!  . . . . . . . .  • 
FIRE AUTOMOBILE" LIFE+. ACCJDEN. T  Addsand recnneC eam". ,, 
: to eyew  
FlatoBoats" 
" "2/  . ' . '~ - ;  ) . ~1 ,,  , ,  "~i'~*, "~C' .  , ' .  ' I ' ' , ;  " i '  "" ~t '2~'~' i ! '  
Local agents t~r tge., n~w, 8p:orts. boat ' . . . . .  :: 
"~ . . . . .  St0cks aud': ''' e'+'B0~'' ' '~" ' '¢  r I" ' ~  
Beiglit aud: SOId 7' 
: . " Da i lY ,w i re  f rom Yd i~eou,ver .  .: 
:: :" •.:~: : ;~ ' : ' ! ? : ;N~HER$~'  B .  C : . '  
t 
'.•l~: I"..~,'ARE 'GETTING~O,U~ GBAVEL::~'.• 
gc 
/el:i ,
• , ,N  
tl~ o 
e,g 
Br~.. 
• " , .  HO' i~t lS~iT  
db'me ~" tb this ~ distrl.¢t' .h!m,sel,f,. and.,t~at 
the 1 
hnd look:the."sl~atlo~ a~e~ I/ofore .any 
permanent .bridge is decided.upon,. 
' 'IV ts, Xrm~.mp. to th~h:,g~p,~e' i O!',.~e.w 
may.  ,be . leaned' 
up6n, ai~.~ dWell'ln~i 
iii-ti~t'/~leee~ed;,".'and~.~ail " par t le ;  
~g~elaims..againstc.the said i~tat( '  
hereby required to f~rn ish  ~ame: 
erlY '. ,xerifle, d, ito/, .me"~i "bi~' b~f0re 
~(i" d~y/0f,~0~inber', ' :A:(D~, ! ~t928, '.~ 
al l '  nat  ties ,:indebted .to.: thei/estatV 
,• : :.! ~'?~ 7 ~:/..:uT'.!Exeeutori Torrae !•ii 
:~i5'~ci . t~ ,3ra .d'ay. :of~:. Oe~6b6r~; '  ~ .: 
'~1/~ ~,,j,~(~':,~ ,i',,~ :.3,' j~ ,o , ' ' ; .'1 "~:L 
: '~.tTh~'~'135ii~idlmi,,,N~tlenal. 5,.!Rg!lgay ~. '.::. 
i'~,,va'/'~Uae ~ 'rrnngomen~ to, ;,op~i,~t#:!!':: 
i'~i~eefalli.: ~nifftt V nnd,i',4~hl:bugE, '../~le01~lng/.. :< 
e~ar i' from~: ,wdstern~' canaaa i :G:~:'~6:;'! 
N 
•i!!i!~ 
. . . . . . . . .  . =. .• , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, ..... ;~•• %:,,?; :,i~: 
. . 't : : _  i l  
~'!~'~/j.~,", :,".;.,~ : - " :  " . . . . .  :~ "~' ~ ' ;  .... , ' "~-  5"' : . . . . .  "~' 
~r, ;  ' ~'i'.,-~-. :'.'~, ~i ~"" ,  . / ; ' " : '% ' . '  , ' / " '  ~:5:,:/..~ ",  " '  ,'.~, 5 -3~' 
" ' /  ' /  '~  ~'"~ " :: 'i " ~' :, : , ' " - "~ ' "  " '  ~=: : i  
. . .% , . . : /  :,~.:..' 
f/.~-":~",!~:.Z:,. "'".""~:<.'~':,.. '/.-. ' ~ ,. i :- ' -  ,' ' '  * . , - . .  
• i : "  . . L , .  
.~ . ~;  : :¢  , ~/  ~ • ~ ~,. ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  
' ~Q: ' 1"  p" : :  " T Z ~ C  z 1 ~ i ] * " 
. . . .  , ~ ... ,.,,: , ,,,. : , B C; ~, WEDNESDAY,  OCTOBZR 1 , 928 .~ ,  , - ,~ ,.: :/',~ ; .  . . . . .  . ~ * 
~ " '~  . L ' ; " "  : "  m 
. . . .  .: .., ~.. ,  ~ • ~,  . . . . .  ...... =, : .. . ..... 
• A....,~o==.,~.~. :,_. :ca ,_..- ~_ .- ' 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ..... ':- 
/r,;]~! 
Jl!i TOURIST  " ~ " ' ~ I ' " 
RESORT 
! " : : ' ' . . . . . .  -" . . . . . . .  , . ,HORTICUL~UI tE  • 
- . . . , . ' . . ,  % :'~ : . :  . , , : , ,~  :-'..:~ ~ ~,  ~ ~. ,  ;~.,. 
L. s. McGnl  of':Smtt~ers stopped of~ WOM~S':;IS~iTu~E:••iN~'•SESSiON 
at Terrace after a visit ,to Victoria. 
A NinetY F°0t i! 
::/ 1CoP~e~: ,  i flge ~ '~ Steams,hip and Tra in  ~ce:  , ~:".: 
i ,  ,. Ne  " am:ta m  a ' ,Sa i l lngs f romPHneeRupo~t  for Vmmeo.v . !and . , :  •': 
, i ~ r. m termediat~.,~Points eaeh=Thumday,~and~ Sunday :/ ~:: 
A' week or •tw~ ago :it •w~s re~rted" '! ~ For • Stew. art  'eaeh Wedfiesday, "10.~op.'m~ : ~ :• 
:" I r /1~N~: lk~.~ For Anyox and Ketchikan each Saturday ,4 .004~/!  i!ii 
hadin th.ese eo iumns ,  di covered andthat Staked~esar° aVananZl°col~per :: ~ For  Nor th  and South Queen Charlotte Ialandm; 17~ :::il 
[ - '~- -  ~ortuightly. .-~: ,:iii,';/ 
: The_,regular meeting'of'.:the Woman showing .in the:. Kitamat •district that : . . . .  I .  ..... i ,~ i~i~; ' .:!ii~ ' 
InstitUte was heid in tlie I TerraCe ~ne ~- ,was. 45 feet lni..wl,~tE~:and :right .down . . . . .  : . , , . .  ~ , .  . i ..... 
}atre on Tuesday afternodn.with Presb to, tlde water.. The story also stated i .... ~{~f~ ,/' 
dent Mrs. F;  M, Hall In theehair~ 26 tllat, Barney  ,C91bi...e~,ino hgd_ grub- . . . .  . ~,  l )~d~ R ~ ~., . '=/ ,:~ #,~,.: 
members ,-. were-,,- present:,. C0rrespow. Staked yananzio, ~Th~ later~,Wishes to i 
. . . . . . . . . . .  , " • ' " . . . . . . . . . .  " ' ' ' - Esstbound-~D~iiiy, exce~t~Sund~y 3i08 " i~ii!':ii~; ence re glove mak ingwasread and dis- correct that part .of  the report about . P .~! '~ :~ ~' ~-"  : I 
cussed. MrsL.~leu"•atteh ed the, meet:ilhim being grub-stake.. He says ~at ~; Westbo~nd--Dai!y ~xeept We~e~ay, 1L62.a..m..- '~ ': •/-~..•i"~.~ i~• ,~i ...... 
i~,.g w{th~ a view to !'ascertaining thel]~e .was not ~ financia!|y,] assisted..by any :~' ::''=/ 
view#: of th~ m',e~ber~./reg~rdtng/~the lone. ~ Vananzio has. •been ,OUt to the i:';'ii: 
X . . . . . .  ;"~ ~ . . . , ,  , . ,~ . . . . . . .  . .. . . . . . . . .  I~! • , . ~'..~ ';'" . . . .  " . . .:.~'+..~.;.e~..~ ,:, -Ray. machine for 'which the  neces-,Idiscovery,since th~ last reI~ort and has, ~'ii~ 
• r . • . : - ~ r " . " . . . . .  " . . . .  ' L~ say  funds are now practieally avail-];made a further examination o f  the big .~~, 
abe. The secretary wqs  asked to no-[ledge. T~,the edito.r, last Saturday he .: ..... o : .S~i.'.a~ [U~.  , ~  amdy teny  C~n~i ,n  N . t~o~. l  ~ lemm ~ .'9 '"":;" 
' " ' ~ ' . . . . . . . .  " ' " ' ' . . . . . . . . . .  " , ~ " . . . .  /m~.nshton ;D imtr te t I~ueng,  e rAgent ,  P t ineeR~ni~ lL~. . " . ;  ' ~ ~ ~ : ' ~ ' " " ~ ' 1 ~. ::;': ,~ , 
tify the secretary of the Farmer's In-[stated that his copper, ledge, he now _= it ~"•"~~' 
' ' • ' "  ' . .  ~ i " ' .  . '  " " ' " ' " " '  ;=  " ' '  ' *~ ~ '  ' ' ' " " . . . . .  ' . . . . .  ~ ' ~"  ' : " " ' "  " " , '~ '  
stltute that Mr; Clar~y, the Dominion~lflnds i 90 feet wide instead of 45 and ~.:::::::::::::::::::-,:::-::-:::::::::=:::: . . . . .  :__ -_~ . . . . . .  :~,___.: :,i;~ 
specialist on'Swine ,would be in..Ter:~[the galena ledge he  rePOrts-as being , ~:' 
race on October PAth. Five books for.},16,feet ,wide'. , , . . , ! .. :,;ii', 
It 'is the inkentlo~/ of:the Canadian 
National. Railway'to put in a house 
track on the "stutlon5 slde:'of .the 'Hne 
at Terrace at 'the earllest, posslble mo- 
ment. This has been a necessity for 
a 10ng time. The/oea l  trafflc a t  that 
point is so heav~. . t I~t~the  Passing 
track ts cro/vded fieai~iy ~fiT1 the . t ime 
find the .handling o f  freights. is mo~t 
difficult., The new houSe/track:wi l l  
be a great!conve~ence 'and a ~'saving.of 
time to the Terrace business men." 
. . . . .  ' ," "" ' , . " ' i " .  " ": ~ '," :';,'" 
Lost~-Very stroll white g0M'r: ~USt 
watch with braeelet attached, betwe~ I 
our home and the store.....Reward-fOr 
the finder who wl]ll leave It at Rieh- 
mend's store or returns it to me.--Mrs, 
Ardagh, Terrnee. - ~ :~, 
Mr. and Mrs. .L .H.  Skinner of  Cop- 
per ,City, Major Hearn. and,-1Kessrs. 
McRae" and Cory 9f Lakelse hatchery ~ 
at tended . tk~,~!r .Ld~nce .  . . . . . .  ....... 
Mrs..-A. C; Hea~ ~termined-;a 'n.um- 
bet of friends~ at .afternogn tea on last 
Thursday in honor of her guests Mrs. 
J. R~ Rose and Mias .M:.: Milae of 
Whitehorse, Y. T. 
Fred Nash returned last Thursday 
g~ter sl~endi~g the ~summer in. the dis- 
trict around ~tewart; Mrs. ~Nas~ met 
-him at, Rupert.~ .;~ . . . .  ~ ., " ' 
="~Irs. John Raven of Remo was:a;day 
guest of her, (~aughter,Mrs. Hunter. ~ '. " 
.= " - . i . '  . L',',L. -' . ~' T ;~-, 
~- Ev~rltt Thoma~ returned last week 
h'om Premie~:'inl~e:wl~e~ he sPent:;~ 
number of n~onths, . ' i  
• " ,~Ir. and Mrs. Gus Gaensbaure, f0r, 
:meriy of Vanarsdol, but ~vho.have been 
on the prairies for several months, are 
in Terrace and expect o  reside here~ 
J, (~. Brady, M. P., spent seve~:al 
days in Terrace last week'~callinglon 
h~s constituents. He did a lot of'trav- 
elhng while here and•he knows the dis-. 
trlct fairly well, He was here to see 
the people and not his" political sup- 
porters only. in ~act some of the best 
Conservatives In to.wn dld not know 
ae="was li~.~t0wn until,/Saturday, Mr." 
Brady iS representizg 'th'e'Whole dis- 
~rict. 
The annual meeting of the Terrace 
Fall Fair, Board was. held on Wednes- 
uay, evening of ~ is  week. The' win- 
hers of  prizes .received their/,cheqties.. ~ter ,.the" vote ~'as taken the  members 
,~z~zeers fox' thenew year werle to,be , ..... . . . .  ~ ..... ' "''~ .. ,~ .r h proceeded to  elect new officers for t c 
• ~c~ed'. als% ~, ~i .'/ :" ~'~'~" i~ • ensuing Year. :There  was ~ a'~g0od :at. 
Mrs,: (Ray.), R0,bin~son was; ~ o~"ithe teadance,~ of '.~ne.mbers at the Special 
s~cl~ list the past week 1 h and ev W ' , ' '  . ' . . ,... ,..j..,.,,.....~. ' : ;i .,i meeting on F rk la~:ngt  . . . . . .  R ',:~ .. 
~. A McDonald or  ask  toog m the ~.ll-n was in t~^ chair : Th" officer~: 
" ~ " , ,  . , ; : , " . .  " . ~ x  ~ , -  , :~  ~ i i . ,  , * ,  V j  . . . .  
#,,,~r~ Vf.'J~z'ade meeting, last week.," / ; .~ .~n .,..~o' .. ' ,  
- . ,  . . . .  ~ . ,, . ,~  ,,/( '  ' ? :  ~ a ~ v ~ s a ' " ~  * . '~ ' '  ' '~  ' '~"  c , 
Miss M E Marsh' of'Toronto, and :..~,~;xla^~,.,~'~.~.rn.'r am . . . .  . '  
Mrs, Bredln. of grgnd Pralrle~ arr ived}: Vi~e.Pres.~Mrs..' McLeod ~/~.'"~,.: ': ' 
ti~s~ Friday .to ~;isit tlleir br0.ther,~Rev' Secretary-:Miss:;Munro:..~. i.}~ " '  
• • "= ' - " ' ;  " ' - - '~  "-2d s-Lnt 'a I Treastirer--Miss Wr]gn~ . . . . .  ' 
• - .  d .  Marsn . .  £~I IBS  ~J ,  l l . r lg~ nnu  i~q~ .' t "~'" . . . . . .  . . . . . .  "~  O " "  . . . . .  
h,ma. . ,  i .  ~. , ,n .~ PrMr le  be fore  Corn  ~.enmersu lp  uonven r - -a~r~.  ~s~um. 
ing ~o Terrace. It Is,.twelve..year~ [.'= P, rogra~n--Rev;~ A. ,W, Robinson. 
~mce they visited Terrace and'  they 
l~,,til~d the' a0rth~,~vell..advanced,,,~Te'r-i 
~ ~i,,l,es and ,  a , :W/ i ter :  sy'~t~m',bln~e th ' l r  
Ja~;t vlslt,'~!i.~: :' ,i'r~,.')~.•,/g~ '  ; ,  .:.. ; ~i~ 
• 4%fr~, S,::8ervlce~'i~i.patient,:ln'th#.~i;~ 
' -.:port hoSpRhl :'~S'." ~(Akin~i; g ..~09d. i ~V'~il 
•, e~.y'.•~ow.:.~i ~ ~:.~!.~i~,~i~;,,~/!:.i:. / /~i i,l,i~• : ~ 
'." B6r~--~l.n'' Hane~ton,J~0splt~l.' •pn ;Fd... 
.:,"d.y; oct/12th, ~.~i~,t~~ r . , .~d~!  
distribution was given the secretar,~:[i Vananzlo says  that  the •copper was 
by the fair board, to be given the win- [known t6"him years ago but that Ow- 
ners of most priz'es' at  the re~nt  fair. ling to the drop in,the price of, the red 
Mrs. Hipps gaee a m0st,tnstruetive.a~ 'metal' and the litle interest here was 
well as interesting demonstration of lin mining he did not stake it then. He 
. '  ,'.~ .:, 
bead bag making. This was ,followed 
communl~ singing and t e a was sep-  
a l  by MrS~ . . . . . .  '"' '" :::~;" Hall lwell ~nd" Mrs..Hlpp- 
sley. '~ 
WHIST:.. DRIVE P~ .DANCE:.  
• . . _ _ .  
The whist drive and dance put on 
by the Fair Board on Friday evening 
to raise funds for the "board brought 
out a large crQwd. The early part  ,of. 
the evening, was spent at cards. There 
were twelve tables. The ,ladies high 
score pr~. e~,~ve~t to Mrs. E. ~.~ S mi.th 
and Ester Taft. ~rs...Smlth wonthe  
draw, R. Beecher won the  m~n's f irst 
pH~d,i~:whiie~ Mrs..Downing and James 
Leverl took home the consolation faw 
ors. Then Came the auction sale of 
baskets J .C .  Brady~.M.P.,  happen-• 
ed to be in towh' that d~y/and he  was 
Secured as auctl0fleer and n good-'one 
he made keePing:tile boys and girls in 
high~:spirits. When,,.it was. fo,o~cl th'at 
one"of the local ~ residents was  picking 
,up all the chotse baskets the rest of the 
boys go?:i bu'~y~nd ~ b,idd~g :iwa.s:; active. 
Xfter ,lunch the hall was  eleared and 
McLearn's orchestra furnished music 
for a real peppy dance. The proceed s 
~or the" night totalled $i23.00/ 'The 
baskets brought -$91.00... ~. . . . .  
PARENT ' TEAC]/ERS ~ CONTINUE 
~embers: vote  Un'~n!mbusly in~ favor 
And elect NeW/0fflters~/ '~ 
-After an hour's discussion the mem- 
bers of the P, arent-Teacher's ..~ssocia- 
~on ,d~ided/unaulm0usly','. to :'~ntinue 
the Association/ and lmmedlately,~ af- 
l~r~hments-~-M~;: '  Geo."~Lltt!e-'; i' t
Ail~tlsing--~Rev;'W.:Allen ,~i-~ :: ) :Copi 
A~iditor~-Mr., Halllwell ~/: : !'~' trail 
~he,ineetlngi~vas i~. most enthuslas- 
~'i~n~:"nnd..the 'ne~• offiee~: are :sure], . ~t" 
has now staked,.,but he says• that:he 
has not staked the whole country, and 
that. there is. 10ts, of, room there for 
others to go.in i f , they so. desire..• As 
for the galena• ledge, :he says he  found 
it this summer .quite by aecldent.. It 
looks good, but of.course.'there has not 
been enough work done on it to tell 
anything definite. He is satisfied that 
in  the, very near. future the Kitamat 
district ,is going to  witness:.consider~ 
able ,activity. His discoveries are so 
favorably" situated that they are sure 
to attract the pttentto n of a big outfit 
A small concern e~uld hardly ,devel0p-, 
i ron  the, scale required: , 
:e Wants 
RS: o#n: Road 
Engineer now 
"There  was a /b ig  gathering a t . the  
quarterly meeting ~of : the Terrace 
.Board o f  Trade i~eeting held ,in the 
Terrace Theatre on ,'~ Tuesday. Presi- 
dent J. K. Gordon .'Occupied" the,chair. 
The total attendance was 33. On the 
request of the Ganadian Chamber of 
COmmerce aeal l  wah made.far support 
to the West Indies (British), Hurri- 
can e, Relief fun(] and $20.55 was,, rais. 
ed. Th e most of'the:time of the meet- 
ing was taken uP tma dis~ussl0n of  the 
'read; requirements ~ Of this ,district.,.a 
motion having f i r s tbeen carried ask -' 
ing the  government to create a new 
district wi th  Terrace as its centre and 
a' resident district.engineer as  l ts  of. 
fleer." The  Principal,recommend'ations 
brdefed to  be passedon to the govern- 
ment were the/~surfdcing of:Kallum 
Lakelse" and "Ram0 roads,, the  making 
Of the cut-off • on the T~kelse ~ad,  the' 
completion Of the H0tsprings road, the 
making of~a road  ~ to-~ W. :Go0d~vin/Sl. 
and ~to P: 'Merkleyi§, the l~uitdlhg' of '  r 
.bridge over " the : Kltsumkallum. river 
'near' the lake, the.Pr0vision o~ an-ap. 
propriation i for a 't,all 0n~:the ast  
s~ore of,Kallum lake,. .the. cle~rl~g of 
~lJe •niining: traR •; fr~ml/.G01d ~(~reek ~tc 
'.Con~er icer, and i 0~* [he",,,Sl~leiltlrsi 
GE0. LITTLE TerraCe, B .C : : _  
. . . .  ' ~ ? ~  i ;~ S ~' .... 
• LUMBER MANUFACTURER' : ' "  ~ '~"';= '~'.: ii 
LUMBER PRICE LIST i " ' ii; 
• , . .  
Rough Lumber . . . . . .  . . .  . . . .  .$18.00 per M iii 
Si dL  b 22.50 ze um er . . . . . . . .  ., : o o o o  * ~ , o 0 o 0 ~ o 0 , o .  . 
Finished Material . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40,00 to65.00 " ~ 
Shin~les...'. . . . . . . . . . . .  ' ' " '  $2~0 $60Qpe M i :~ . . . . . . . .  from . to r.. "  
Prices subject g,change., without, notice . . . . .  ., .-,~. " '~:~i, 
• t ° ~ " , :  
Orders filled at short notice. Mill running c0ntinuously. :i ,.~;i 
. . . .  Prices, of Moulding, etc,. on application - .. '~, i 
, . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . .  - ~ . .  r - : '~ .  ' ' ~t  , '~ ,  . :3  f~.~/..'...~ :~ : i !~/  ~:~ 
• ,_•-. v.. - I ,  tv - . . . . :  L tau lu~, .   " V I c l~ro las•  . 
. . . .  Victor  l~cords - - the  la test  
Assor ted Stock  o f  Watehes  and  We!lry o ther  Je i :~ 
Gan0ng!sand Rexali's• ChOcolates 
Order your  Person  -.Greeting. s o : i :~; 
', TERRACE DRUG STOREI  
~.; 
A ' i~:~ "~; i , i  f :  
• . . _ [ ' "  . . . ,  
Terrace Theatre [:  mbevl/for Sale :il;! 
: :TheLate / t !F i lms  I ) | reet  . . . . . . . . .  .~: i:;;~ 'Wi l l  accept offers .f~, ~'~,.b~/:}!'i!i':. 
from Vancouver  ~ot 4361, P,~u~e, ~, on>:~:]K~:,;i~i!~i. 
~V 
. /  
. • , i ~ 
; ' ?  . i  
" - - -  ~"" " " - ' :  ' -. ~ - :-- :. ...... ).::'~ ,.! . . . . . . . .  :::z~:-,.';j!, 
. . .  ....... ,.. ::...~.:,~,:,;,:_...:). .~./~:-.::: . ?:.... ::.~:..~:,~ ' ?}THEaM ECAHERALD,  WEDNE 
. ,  ; " "•  , L~:'.*~, i~ . rY  ~ ~: -~ .4 , '~- .~,~.~' .~ '  - • ' " ~- " " ' "  "~ ' ' "  ' "  
Supplies for .Mining Companies, ProspectorS. 
Logger.s, Farmers, Town People .... 
Goods always fresh ~nd reliable 
.~ - . , , . ~::~..,, - .  
Fresh  Meat Fresh Fish Smoked Fish F l '~h  F~I~/ '  
Flour and Feed, Groeeries, DW Goi~ds,-Hard, 
ware, Mens Clothes, Boots and Shses 
: . . . / . . . . :  ...::.: i:~/:..~'"::/.~,i~': ..,......~.. 
SDAY.  ' OGTOB~ 
.I . CI0se., ,to_ Home_....,~l 
'AMiss  Randle, R. I~o, and secretary 
of  the  B.  C...Nursing A~sociation, ar- 
rives at Hazelton Wednesday night on  
her annual trip to tile nursing.school 
in connectio with the hospital. 
Allen • Rutherford has gone into tl~e 
0wen Lake country to  survey forty 
mineral claims. This will keep him 
~)ccupied most of the winter. He has 
finished the Topley s(lrvey~ 
.... ~,•.,.', ".. -~ k,:"~, i.: . .- ....: , .  :.. .... . , .~. ~-~. . .~  .:: ~ .:' ~:~.~ .:'" ~:-.~:-: .-~, ') -." 
F I 
•-~,.:. .,.. -. ~,.,.,:.. ,~,.: ........ ,~: 
. . . . . .  ,., .... .-.- .. .:,, ,,o., ,~: .. ~.,,/. ~-.~: ....,~ .~., ..-,-,.,.:.-./ 
~i homes fo r  ]hire : :.. -.,, ,---~-: ,--:::"., : .... 
, ~Qt0s  a i  r "?~"" : "T~ .freighting tlansfering • : . .::...- . ming,- and.. .:i:: 
" N ight  o~ C ro ~nsWer~ , : I: 
~. "I - r ! . . . . .  
.The FalCOner Transfer - , 
H~ELeON;: I~.,C" :-- ' .~ OIL  .... . . . . .  . . . . . . .  ' . . . . . . .  G~L.q " 
.... 2 
. - . .  . . .  ~. '~" :1% 
W. J ' .  L A R K W O R T H Y  I I forget  the  HaUowe'en  dance  .- / ,"" ": in the Con~n)unity Hall, New Hazelton 
o. oo o,. o.. we  received a: carload f the :  : 
General Merchant chestra from Smithers will supply the ~ . 
New Hazelton, - B.  C, - . . . .  I I  I I  . '~ ~. 
NEW FORD MODELS .i: 
, Chas. Bengon of Hazelton left Dy eax . .... , 
, , , , . ,  ,=,. on Tuesday morning for Vancouver tc ' , .~: 
Steamship 8nd Train Service 
Sailings from Prince Rupert for Vancouver and in- 
termediate points each Thursday, aud Sunday at 
l l . 00n ,  m.  
For  ~TEWART each  Wednesday ,  10.00..~. m.  
For  ANYOX and  KETCHIKAN each  Saturday  a t  
4.00 
For ~b~TH and.  SOUTH •QUEEN CHARL()TTE 
ISLANDS, fortnightly. 
Passenger Trains Leave l~ew Hazeiton: 
Westbound, 7.51 a.m. daily, except WEDNESDAY.  
Eastbound, 7.20 p.m., daily except SUNDAY . . . .  
. . - . - .  , -  . 
For  At lant i c  s teanmhtp sai l ings or fu r ther  in format ion  app ly  to  any Canadian Nat iona l  Agen 
l~-," F- M~Naughton, .D i~r i~ P~se~ger  ..Agent, Prince Rupert,.  B,C, " 
CA NADI  A N PACIF  I C: 
BRIT ISE  COLUMBIA  COAST STEAMSHIP  SERVICE  
ToKetchikan,-  Wrangell, Juneau, Skagway, Sept.  19j. 29; Oct. 10, 20, 31. 
To Vancouver, Victoria and Seattle, September 23; October 3, 14~. 24. 
S. S, Princess Royal  for Butedale, EastBe l la  Bella, Ocean Falls, Swan- 
son Bay, Campbell River and Vancouver every Friday. at 10 a. m.  
Visit the mountain resorts de Luxe-~Banff and Lake Louise ~ 
ENCY ]FOR ~ OCEAN ~T .E~SHIP :L INES . Full information f rom 
• C. 0 re ,a re .  corner 1-mrd Avenue aria I~ourthStreet,-PriQce Rupert 
I 
• . . "iI II Drugs,;,statio~erY, Tbilet Artieles,'?.MagaZine 
I : ~'" :r'' ' Booksl Records a i id  V ie t ro las ;  :O f f i ce  
I • Supplies , : " "  ' Ir ~ I ' " : : '  " / '~ ~ . F ~ " ' " 
' . ,  ~"'.:.: i~i~ . " . .. " 
,i The Up-toz-D  te: D u.. g store. 
I ' HA  "0 , ' ' .  " 
! 
- . . ,  , . - , 
. . . . •  
:, , . . . .  ,~::.':, , 
' ' . . : : , " ( '  ; , " ,  O ~ ' " " " 
, Women know. • 
spendthe  winter. He "was accompani. : "  I ' ' "~ • , - , - :  . . :~,. ~ :  : . .~ . . . . . , ' / , : .~ .  i - . )  
ed.. by J immy Cox, who wil l  atteni " i . ' ~ . " f  i:,' - " . A. '~.:~/!;i-:<.:'" ~:.~,ko~".:,~:':-'! 
school  in the city this .winter. " ' -.,../~.~i, '/~-~:L~ 
OnTuesday. morning C. W. Dawsoz ~ arly/~ ~ ' " :  ' 
left on amotor ,  trlp.'t 0 Vancouver an( 
after a day or two spent there wil l  gi i~::!!:i'-: :I~: '~ ' 
on. to visit his mother in Orega n ant ii.ii~i'.i~.) 
. /  then continue ~n to California. He.i~ . . . .  :i!: :. i ' '~  .... 
to be away a month. During his ab  
sence- the  Omineca  Hote l  wi l l  be  i~ ~, ' ' '  " : .. , .-. . -._ , ". '. -~..)~) .:. -.): 
charge of Dave-Heenan of Topley wh~ .;.. -.. ,,.. , . ...... --,,, , . : , ,. ..... 
. . . .  , . .  / . ! - .V  "~ 'i : : /  ": 
ar r ived  Sunday  morning. The value isiw0rthl Waiting for 
AI. Harr is left last-Sunday mornlnl " . . . .  :. ,.., . • . , ,  • .~" .  - . ~ .~ ,  . ~ , 
for.  Vancouver where' he wil l  spem and suggest you see them 
the  winter. He sent his househbl( we  . . . .  '" 
goods down on the freight previou& . " .- . " . . '  ' ' :.. . - ~•  ,o.:  7-" ".':: . , . '  , 
• ---. -. before, mak ing  f inal ,  choice".. ... :::':-: 
The.~ ' .  A .  1o the  H .  H .  will  ho ld  a' - .- " - " ...s:. 
miscellaneous shower for. the: benefit :.: ...., " _ ," . " ." - 
. .  • , . . •  . ,= . , - . .  : ,  . . , . : .  . . _  . . . . . .  j ) -~  ' . -  
o f  the Hazelton Hospital, in, Assembly , . .  . . . . . .  , ... ~ .  :, , , , ,  . : .  
Hall, Hazelton, onSaturday  afternoon " " , :  " i :-. ~:"'" ....., /~,..  , . . . . .  . 
October. 20th . .A l l  are . invited to at- " ..:- . . . .  ~ .. ~....,.. 
'. tend  and  take  a pa.rcel. ~ea  ~I l l  be  . . . .  ~ " :  '" " : " "~ 
l The Sultana group 0f mineral - . ..... . .: .. 
ccl.aims on Boulder Creek owned by AI. .~ .  -~ ~...~:.. 
. . . .  
ed .to Caseman and Greenland, a Cali- 
fornia concern, and  it is the intention' ~f* r': * ' "" "~'~ 
of those  peop le  to start a deve lopment  . . : ..... ...~ . ,>.: . . . . . .  .:. . ,.. . . . .. .~.~ .~,,.~:,. ~: ?:.~. ....... - : 
campaign ,  ear ly  .in'.the: spring. • . . . .  . - -  . - ~ , .- . . . . . . . .  -. ~-,., • " " ,', ... ' . . - .  . ..:-~-:., ..... . . . . .  :. . ::v )~ii"..:..i':." :: 
- _  . - . - -~ ; , .  ~ , , ~ . ' . .  :, ,~  • \ 
.Work .has  been . ,esumed In.'the mine  :. M a s q U e r a d e  ~ ,: 
• ance  at the Silver Cup. A ra ise: is  being . ._ . ".::." ~:i' ./,.~:'~/.: • ' 
put up from the 500,£oot level and the I I~T~I :~ i .~ i~A~: j .~ . : '~  = . d , ~ . ~ ~ ,  ~]~1~i. i~-..- : . : - .~-'  
far end of the tunnel. i This is in "good i. . ~ .- .: 
ore,and lots of. From now on mining . -~V"~4UI I~U~J~Y '~-  ' ]U~I~U~I~I  ] J I / .  . . .. " ' 
" will.be. ~ontinuous a t the  Cup in order '~-: " ". " 
to keep'the new mill f e d. . . • . ~::) ' i~..' i~," '..: 
COMMUNITY HAL ,~ ~ : ~udgeD.  'AJMcDonald and. Mrs. Me- " : "" ~..:../.,.. i ' : .  ' .  . 
:Do'nald spent a c0t~ple)of days at the . ":', .. .... .._."-~, :"." '~ ,..~:.,, : INEW: I  H~ZELTON"(  : :'~ " '>. 
S i lver  Cup.mine iast week .  . "~ . . . . . . . . . .  :'" ~' ' "  'i -".'.:- ..... • ~.:..;~=,:'.':.~,.,.~?>~..,~,.,!:.~ . .. " ,- , i  ::-.., .. . :) ".":-. i i > . . (  ," 
. The  Cats  Br id ,e  C lub  has . ,eorgan- .  AdmisSion $1": ili I `  
i~ed'~or, the seas0n ,nd the first reset- .,~ : ,  " 
tflg was held last "I Thursday ' night ' at ".,,i ' " . ...... . " . " " :'": "! . 
• the home of Mrs. ;]'as-Tnrnbull. ~his  " 'i ,.. . . . .  • .-. . . .  . 
co~aing Thursday night the Club wil l  -~ . , ~ : ~ "' . . . .  " "  . . . . . . . . .  ' . . . .  - "  
• - .'. , . " ore~:~.nd :.con-: ~eet at ms .  Mathle~ou s. " ' ~OTeEE,  nEe0R~':, ON B~m~~ "~lie .t~"i'st~it"shlpP~2 . . . .  
. . . . . . . . .  - . . . .  .": ' =:.': : "" .. . . .  / • .,, eent ra tes  ~at ar t !ear ly  :. ~late. To  :ask  ', 
" ' " ' A~d Minlst- ,  ==I Work ispr0gress ing on the. timber Rigiit o f  Way Agent' Here them" to Shii i .vla 0!di'~razelt0n and t l~!. .  
bridge on "the Beament cut-off on  the : ::" e r /o fLands ,  coming UP L~'ter-':" bl~ hIUS is: going.::b.eYond:'the';limit. To":. 
New ., Haze l ton -Smi~ers  sect lon'of ,  the  . ::" . " ,. " "~ " " " '~' . . . . .  ask  thein ~' to~s l i ip~r  an"i;~dvex~e ~ade: , :  
• ' " :.. such ias ' the  .hospi lz l  br ld~.  ~ould pro-.. maln pro~Jnclal: hlghwaY, 'As so°n".as It' ' J '  Wark"Of~<yictoria' right"Of'way "~: ~ .... + " I' . . . .  
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